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Warrant for Town Meeting
To Ellis F. Blake, a constable in the town o f Denmark, County of Ox­
ford and State o f Maine, Greetings:
In the name o f  the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy  and warn the inhabitants of said town o f Denmark, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at the Town House in said 
town on Monday, the seventh day o f March, A. D. 1932, at 10 o ’clock 
in the forenoon, to vote upon the following articles, to w it:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the year ensuing.
Art. 3. To choose a board o f selectmen, assessors, overseers of 
the poor, auditor and treasurer for the year ensuing.
Art. 4. To choose a collector o f taxes for the ensuing year.
Art. 5. To choose a member of the superintending school com­
mittee for a term o f  three years.
Art. 6. To choose one or more road commissioners for the year 
ensuing.
Art. 7. To choose one or more fire wards for the year ensuing.
Art. 8. To see if  the town will elect or authorize the selectmen 
to appoint a. cemetery commission, consisting o f one or more persons, 
whose duties shall consist o f caring for the cemeteries and burial lots 
including the graves o f  the old soldiers, now in the care o f  the town 
for the year ensuing.
Art. 9. To choose all other necessary town officers for the year 
ensuing.
Art. 10. To vote the compensation o f  the tax collector for the year 
ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support o f  the poor for the year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of town charges for the year ensuing.
Art. 13. To see what sum o f money the town will grant and raise 
for the support o f  street lights for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support o f roads and bridges for the year ensuing.
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Art. 15. To see What sum of money the town will grant and raise 
for payment of snow bills for the year ensuing.
Art. 16. To see if the town will vote “ yes’ ’ or “ no ’ * on the ques­
tion o f appropriating aud raising money necessary to entitle the town 
to state aid, as provided in Section 20 of' Chapter 28 of the Revised 
Statutes o f 1930.
Art. 17. To see what sum of money the town will appropriate and 
raise for the improvements of the section of state aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the care o f ways, highways and bridges, 
under the provisions of Section 19, Chapter 28, o f  the Revised Statutes 
of 1930 or under the provisions of Section 22, Chapter 28, of the Re­
vised Statutes of 1930.
Art. 18. To see what sum of money the town will appropriate and 
raise for the maintenance of state aid highways for the year ensu­
ing, under the provisions o f Sections, 9, 18, 36, 37 and 38, Chapter 28 
of the Revised Statutes of 1930.
Art. 19. To see what sum, if  any, the town would recommend to 
take from the joint state aid account for the purpose o f applying bi­
tuminous surface treatment to state aid roads built within the past 
live years, in accordance with the provisions of Chapter 271, Public 
Laws o f  1931.
Art. 20. To see if the town will grant and raise the sum of $494.00 
for maintenance of the third class highway for the year ensuing.
Art.' 2d. To see what sum of money the town will appropriate and 
raise for the support of common schools for the year ensuing.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the repair of schoolhouses for the year ensuing.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payments of school supplies and text books for the year ensu­
ing.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support of a free high school for the year ensuing.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the care of soldiers ’ monument for the year ensuing.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Memorial Day observances for the year ensuing.
Art. 27. To see if the town will vote to sell the South Road school- 
house.
Art. 28. To see if the town will vote to sell the Colby schoolhouse 
so called.
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Art. 29. To see if the town will vote that poll taxes be due and 
payable May 1st, under the provisions o f Chapter 163 of the Public 
Laws o f 1917.
Art. 30. To see i f  the town will vote to authorize the selectmen 
to borrow money to meet the demands on the treasury when a de­
ficiency occurs.
Art. 31. To see if  the town wishes to give a discount on taxes, if  
so to fix the date and amount of discount on same.
Art. 32. To see what sum o f money the town will grant and raise 
for cutting bushes on the highways for the year ensuing.
Art. 33. To see if. the town will vote to raise the sum of $52.00 for 
school nursing in the town of Denmark, under the auspices o f the Bu­
reau o f Health of the State Department of Health and Welfare.
Art. 34. To see if the town will raise money to provide music in 
the schools.
Art. 35. To see if  the town will vote to accept the James Foster 
Smith cemetery fund of $50.00 for Mt. Pleasant cemetery fund.
Art. 36. To'see if  the town will grant and raise the sum of $50.00 
to aid the Denmark Library.
Art. 37. To see what sum of money the town will vote to grant 
and raise to be expended and used for advertising the natural resourc­
es, advantages and attractions o f the State o f Maine.
Art. 38. To see if  the town will accept the list of jurors as re­
vised by the selectmen.
Art. 39. To'see i f  the town will vote to use the $612.95 left over 
from our appropriation for State Aid road for snow bills.
The selectmen give notice that they will be in session at the Town 
House on Monday, the seventh o f March, 1932, at nine o ’clock a. m., 
for the purpose o f correcting the list o f voters.
Given under our hands this 13th day o f February, A. D. 1932.
\
M. E. WENTWORTH,
R, R. SMITH,
FRANCIS B. BERRY,
Selectmen o f Denmark.
7 'i
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Selectmen’s Report
The selectmen of the Town of Denmark submit the following state­
ment of the financial condition of the town for the year ending Feb. 
13, 1932.
The value of the taxable property as taxed on the first day of
April, 1931, viz.: , n u
/  7 •
Resident real estate ..........................................$194,149 00
Resident personal estate .................................  30,900 00
Non-resident real estate .................................  130,322 00
Non-resident personal estate............................  10,253 00
Total ................................................................................$365,624 00
Number o f polls taxed, 167.
Number of polls not taxed, 5.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate, $51.70' on $1,000.
ASSESSMENTS
Support o f poor ...................................................
Town charges .......................................................
Street lights ........................................................
Roads and bridges...............................................
Snow bills ..............................................................
State Aid maintenance .....................................
Common Schools .................................................
Repair of schoolhouses .......................................
School supplies .....................................................
High school .........................................................
Soldiers ’ monument . . f .....................................
County nurse . ......................................................
Third class maintenance .....................................
Cutting bushes w...................................................
Road from F. Mitchell’s to Merrifield farm .. . .
Interest on school fu n d .........................................
State Aid road .....................................................
$1,000 00 
2,500 00 
260 0Q 
2,000 00
32 80 
2,665 00
350 00 
3,000 00 
250 00 
200 00 
1,800 00
45 00 
633 00 
300 00 
300 00
700 00 •
10 00
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Music in schools..................................................... 255 00
County Tax .............................................................  1,312 91^
State tax ...................................................................(2,786 53^
Overlay ...................................................................... 137 32
Total $20,537 56
ABATEM ENTS
Matthew Mc Lucas, overtaxed ................................$ 3 10
Fred W. Atkinson, overtaxed.............................   5 17
Ruth. Marion Giles, overtaxed (1930 )...............  5 47
Ruth Marion Giles, overtaxed.............................. 4 91
Richard Chase, illegally taxed ............................ 1 03
J. G. Deering & Son, illegally taxed.....................  58 16
George W. Walker, illegally taxed (1929 )........... 49 28
Mae B. Wood, illegally taxed ............................ 28 95
John L. Berry, paid in New Y ork .......................  3 00
Fred Leeman, le ft town ..........................................  3 00
$162 07
TOWN CHARGES
Cr.
By appropriation, 1931...........................................$2,500 00
Received rent, Colby schoolho u s e . . . ...................  2 00
Overdrawn, February 13, 1932............................ 515 99
$3,017 99
Dr.
Overdrawn, February 13, 1931...............
Chas. A. Snow, superintendent’s salary 
Central Maine Power Co., services, Town H a ll.. 1 00~~ *
J. E. Clements, stove pipe, Town H all...............  2 65 “ * *
Fidelity Trust Co., interest on note.......................  15 00
Loring, Short & Harmon, books and stationery 46 10 '
Chas. A. Snow, superintendent’s salary...............  37 50 — ^
C. M. P. Co., services, Town H all.....................   1 00 '
C. H. Marston, medical a id ......................................  2 00 — 3
Chas. A. Snow, superintendent’s salary...............  37 50
C. M. P. Co., Town H all......................................... 1 00 — I7 /
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Francis Berry, car and services to A u gusta ....
M. E. Wentworth, Augusta t r i p ...........................
R. R. Smith, Augusta trip .....................................
M. E. Wentworth, express, telephone and postage
Loring, Short & Harmon, collector’s book..........
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
C. M. P. Co., Town Hall.......................................
Francis Berry, meeting state assessors and ca r ..
R. R. Smith, meeting state assessors...................
M. E. Wentworth, meeting state assessors........
Fidelity Trust Co., interest on note.....................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary...............
C. M. P. Co., Town H a ll . : ...................................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
C. M. P. Co., Town Hall.......................................
C. E. Cobb, car to Augusta in regard to ta r . . . .
Fidelity Trust Co., interest on note.....................
C. M. P. Co., Town Hall.......................................
National Used Car report.....................................
Fidelity Trust Co., interest on note.....................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
Fidelity Trust Co., interest on note.......................
C. M. P. Co., Town Hall.......................................
Asa O. Pike, renewal o f Town Hall insurance..
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
C. M. P. Co., Town H all. .  -..................................
Fidelity Trust Co., interest on note...................
Fidelity Trust Co., interest on noffe...................
Mollie P. Pingree, ballot clerk...........................
Abbie Potter, ballot clerk.......................................
W. R. Springer, sealer of weights and measures
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
Fidelity Trust Co., interest on note...................
C. M. P. Co., Town Hall.......................................
Asa O. Pike, insurance on village sehoolhouse..
Fidelity Trust Co., interest on note...................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
E. E. Hastings & Son, legal advice....................
Fidelity Trust Co., interest on note....................
D. Eugene Chaplin, legal advice.........................
C. M. P. Co., Town Hall...............................
Fidelity Trust Co., interest on note..................
Fidelity Trust Co., interest on note..................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary..............
- 1/
00
2
i»
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Francis Smith, repairs on Colby schoolhouse. . . .
Denmark Telephone Company ............................
F. W. Sanborn, printing town reports...............
L. H. Ingalls, lumber ............................................
P. H. McKusick, telephone and postage. . . .
M. E. Wentworth, services as selectman...........
R. R. Smith, services as selectman.....................
F. B. Berry, services as selectman.......................
Mollie P ingree, services on school committee. . .  . 
Abbie Potter, services on school committee.. . .
Lloyd Libby, services on school committee...........
A. F. Wentworth, services as health o ffice r ....
Ellis F. Blake, services as treasurer.................
Chas. A. Snow, superintendent’s salary...............
Fidelity Trust Co., interest on note........................
Lloyd E. Libby, services, town clerk.................
Lloyd E. Libby, reporting births and marriages
Lloyd E. Libby, postage and express.................
Ellis F. Blake, posting warrants, postage...........
Ellis F. Blake, collecting excise taxes.................
C. M. P. Co., Town H all..........................................
M. E. Wentworth, postage and telephone...........
Abatements ..................................................................
C. H. Marston, reporting births and d ea th s .... 
Ellis F. Blake, collecting taxes................................
8 50 l
4 45 ^  V
114 40 —  1
3 75 -  1
2 65. -  1
100 00 ] <
75 OOu)
75 00
25 o o s \  ,
25 00
r25
10
00.
00
25 o o '
37 50.) !
GO 00
20 00 ■ r  1 o
5 25 1
2 35 —  \
7 90
2 0 80 -  1
1 00 —  V
1 90
V
.  \  *
162 07 1 J
1 50 1
130 77
$3,017 99
STREET LIGHTS 
Cr.
By appropriation ........................................................$260 00
Unexpended February 13, 1931............................ 6 00
To Central Maine Power Co......................................$22 00
Central Maine Power Co.....................................  22 00
Central Maine Power Co.....................................  22 00
Central Maine Power Co.....................................  22 00
Central Maine Power C o...................................  22 00
Central Maine Power C o...............................   22 00
Central Maine Power. C o.....................................  22 00
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Central Maine Power Co..................................  22 00
Central Maine Power Co..................................  22 00
Central Maine Power Co..................................  22 00
Central Maine Power Co..................................  22 00
Central Maine Power Co..................................  22 00
$264 00
Unexpended February 13, 1932............................. 2 00
$ 266 00
POOR ACCOUNT
, Cr.
By appropriation.....................................................$1,000 00
Amount received from state, Minnie Vancour
account ............................................................ 253 75
Unexpended, Feb. 13, 1931.................................... 374 60
$1,628 35 
Dr.
Paid:
Priscilla True, board Mrs. Blaisdell, 10 weeks. .$ 80 00 
Lucy Kimball, board of 4 Brien children, 6 weeks 48 00 
Lucy Kimball, board of four Brien children,
27 weeks in 1930, back bill............................  216 00
Priscilla True, board and supplies, Mrs. Blais­
dell, 13 weeks...................................................  106 60
Lucy Kimball, board of 4 Brien children, 5 weeks 40 00 
C. H. Mitchell, supplies for Charles Hartford, 2
Aveeks .................................................................... 9 12
Lucy Kimball, board of 4 Brien children, 5 weeks 40 00 
F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford,
4 weeks...............................................................  18 74
Lucy Kimball, board of 4 Brien children, 4 weeks 32 00 
F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford
4 weeks...............................................................  18 08
C. H. Marston, medical aid for Mrs. Blaisdell. . . 10 50
Priscilla True, board of Mrs. Blaisdell, 12 weeks,
supplies, extra care aud funeral expense... 138 17 
Rev. Eliopoulos, services at Mrs. Blaisdell’s fun­
eral ............................................. .. • • • 5 00
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F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford, 4
weeks ...................................................................  10 42
Emma A. Copp, burial expense o f Mrs. Blaisdell 71 00
Albert F. Wentworth, opening grave for Mrs.
Blaisdell .............................  3 00
Lucy Kimball, board o f  4 Brien children, 5 weeks 40 00
F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford, 4
w e e k s .....................................................................  19 39
Lucy Kimball, board o f 4 Brien children 3 weeks 24 00
R. R. Smith, services on Blaisdell case.................  3 50
M. E. Wentworth, services on Blaisdell ea se ... 3 50
F. B. Berry, car and services on Blaisdell ca se .. 7 00
R. R. Smith, services on Blaisdell case.................  3 50
M. E. Wentworth, services on Blaisdell case......... 3 50
F. B. Berry, car and services on Blaisdell case .. .  7 00
F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford,, 6
weeks .................................................................... 28 29
F. W. Mitchell, supplies for Charles Hartford, 4
weeks ....................................................................  19 00
Lucy Kimball, board of 4 Brien children, 4 weeks 32 00
F. W. Mitchell, supplies for Fred Clemons, 2
weeks .................................................................... 10 00
Luey Kimball, board o f 4 Brten children, 4 weeks 32 00
M. E. Wentworth, services, Blaisdell case........... 5 00
R. R. Smith, services Blaisdell case.......................  4 00
P. H. McKusick, services Blaisdell case...............  4 00
L. H. Ingalls, w ood.....................................................  2 50
Lucy Kimball,'board o f 4 Brien children, 6 weeks 48 00
Lucy Kimball, board o f 4 Brien children, 7 weeks 56 00
Luey Kimball, board o f 4 Brien children, 3 weeks 24 00
M. E. Wentworth, sendees and car to Casco. . .  4 00
R. R. Smith, services to Casco..................................  2 00
F. B. Berry, services and car....................................  4 00
M. E. Wentworth, services......................................... 2 00
L. H. Ingalls, wood, 3 1-2 cords..............................  13 50
Andrew Smith, care o f tramps..............................  80 00
Fred Clemons................................................................  12 10
Perley Richardson.......................................................  2 72
Charles H artford.......................................................... 8 07
Unexpended, Feb. 13, 1932......................................... 268 15
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ROADS AND BRIDGES 
Cr.
By appropriation. . . ............................................. $2,000 00
Overdrawn, Feb. 13, 1932.....................................  578 74
$2,578 74 
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1931................................... $ 246 28
Paid by selectmen’s orders...................................  2,282 46
To 50-50 account...................................................... 50 00
$2,578 74
Paid:
Leo Smith, 111-2 days, team.................................$ 57 50
Frank Durgin, 1 day.................................................  3 00
Kenneth Lord, 3 days, team.....................................  18 00
W. S. McKusick, 6 days, team............................. 36 00
Andrew Smith, 4 d ays .. .^....................................   12 00
Leo Smith, 5 days...................................................... 17 50
Ralph Richardson, 3 days.......................................  9 00
Leo Smith, 3 days.....................................................  10 50
Wilton Warren, lumber for drag............................. 1 65
George Deselites, 2 days.........................................  6 00
Ralph Bean, 3 days, team.......................................  18 00
Percy True, 2 1-2 days, team...................................  15 00
J. E. Clement, supplies for road............................. 5 75
Henry Renski, 1 day...............................................  2 00
Kenneth Lord, 6 days, truck.................................  54 00
,  • Jim Arbo, 2 days.....................................................  6 00
Leo Smith, 4 days, team.........................................  20 00
Andrew Smith, 2 days.............................................  6 00
Ralph Richardson, 3 days, truck........................... 27 00
Willard McKusick, 4 days, team............................. 24 00
Raymond Ingalls, 5 days.........................................  15 00
Gordon Richardson, 3 days, team......................... 18 00
Simon Tibbetts, 3 1-2 days, team........................... 21 00
Perley Smith, 5 2-3 days, team and man............  37 00
Arthur Jack, 60 loads of gravel............................. 6 00
K. M. Smith, dragging road................................. 6 45
Leo Smith, 8 1-2 days.............................................  29 75
Leo Smith, 10 1-2 days, truck and driver..............  94 50
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William Archibald, 2 days........................................  6 00
F. L. Blake, blade and bolts, road machine........... 10 00
Horace True, 7 1-2 days, team.............................. 45 00
Ralph Bean, 71-2 days, team.................................. 45 00
Raymond Ingalls, 8 days..........................................  24 00
Ralph Richardson, 2 days, truck.............................. 18 00
Eugene Higgins, 6 days............................................  18 00
Ralph Bean, 4 days, team..........................................  24 00
Leo Smith, 8 days, truck and driver.....................  72 00
Leo Smith, 5 days.......................................................  17 50
Horace True, 4 days, team........................................  24 00
Raymond Ingalls, 1 day............................................. 3 00
Elbridge Thorne, gravel............................................  7 00
Frank Durgin, 1 1-2 days..........................................  4 50
W. S. McKusick, 2 days, truck..............................  18 00
Frank Durgin, 6 days............................................... 18 00
Leo Smith, 9 days, truck and driver.....................  90 00
Leo Smith, 8 days.......................................................  28 00
Horace True, 8 days, team........................................  48,00
Ralph Bean, 8 days, team........................................  48 00
Eugene Higgins, 8 days............................................. 24 00
Charles Renski, 1 d'ay, team....................................  6 00
L. IT. Ingalls, plank.................................................... 13 00
W. S. McKusick, 5 1-4 days, truck.......................  47 25
Horace True, 7 3-4 days, team................................  44 40
Ralph Bean, 2 days, team........................................  12 00
Ralph Hilton, 1-day, team...............*........................  6 00
Frank Durgin, 4 1-2 d a y s . . . : ................................  13 50
Leo Smith, 6 1-4 days, truck............................  56 25
Eugene Higgins, 7 3-4 days....................................... 23 25
Frank Durgin, 13-4 days........................................  5 25
Elbridge Thorne, gravel............................................. 6 00
Leo Smith, 6 days....................................................... 21 00
Leo Smith, 4 1-2 days, truck............................  40 50
Horace True, 4 1-2 days, team..................................  27 00
Ralph Bean, 4 1-2 days, team..............................•.. 27 00
Eugene Higgins, 6 days............................................. 18 00
Wales & Hamblen, parts for road machine........... 2 11
W. S. McKusick, 3 days.........................................;• 9 00
Leo Smith, 5 1-2 days, truck.............................. v ; 49 50
Andrew Smith, 2 1-2 days................................ .. . . .  - 7 50
Willard McKusick, 1 day, team..............................  6 00
Andrew Smith, 1 day...................................................  3 00
Raymond Ingalls, 2 days................................ . . . .  6 00
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Leo Smith, 2 days, truck...........................................  18 00
Treasurer ot' the State...............................................  325 50
Leo Smith, 6 days, truck.........................................  54 00
Raymond Ingalls, 5 1-2 days................................... 16 50
Eugene Higgins, 1 days...........................................  3 00
Leo Smith, 1 day, truck...........................................  9 00
Leroy Brown, team and two men........................... 12 00
W. S. McKusick, sharpening drills....................... 5 00
Leo Smith, 1 1-2 days, truck..................................... 13 50
Andrew Smith, 1 1-2 days.........................................  4 50
Ralph Richardson, 4 days, truck............................. 36 00
Leo Smith, 2 1-2 days, truck.................................  22 50
Charles Pingree, loam. . . .......................................  3 00
L. H. Ingalls, plank........................................... 4 35
William Archibald, 2 days.......................................  6 00
W. W. Warren, watering tub............................... . 5 00
Ralph Richardson, 1 day, truck............................ 9 00
Leo Smith, 5 days, truck.........................................  45 00
Leo Smith, 3 days.....................................................  10 50
Eugene Higgins, 5 days.........................................  15 00
R. R. Smith, 2 1-2 days...........................................  15 00
Leo Smith, 1 day, truck...........................................  9 00
Eugene Higgins, 1 day...............................- ............ 3 00
Harlan Lord, watering tub...................................  5 00
Abbie Potter, watering tub..................................... 2 50
l v. G. Rankin, watering tub...................................  2 50
I|T. Ru Bradbury, watering tub, 1930 and 1 9 3 1 .... 10 00
$2,282 46
SPECIAL BUSHROW MONEY
Cr.
By appropriation .............................
Eugene Higgins. 2 d a y s .................. ......................$ 6 0(1
Ralph Bean, 2 days, team......................................... 12 00
Horace True, 2 days, team ................................... 12 00
Leo Smith, 2 days .................................................  7 00
F. B. Berry, 1 day, truck ................................. 9 00
Leo Smith, 2 days, truck..................................... 18 00
$300 00
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Horace True, 1 1-2 days, team.............................. 9 00
Ralph Beau, 1 1-2 days, team.............................. 9 00
Eugene Higgins, 3 1-2 days.................................. 10 50
W. S. McKusick, 2 1-2 days....................................  7 50
Wales & Hamblen, dynamite ................................  7 50
Raymond Ingalls, 2 d a y s ..........................................  6 00
Andrew Smith, 2 1-2 d a y s ........................................  7 50
Leroy Hale, 1 1-2 days ......................   4 50
Leo Smith, 1 day, truck ........................................  9 00
Leroy Hale, 2 1-4 days ..........................................  6 75
W. S. McKusick, 2 1-4 days ................................  6 75
Andrew Smith, 2 1-4 days......................................  6 75
J. E. Clement, fuse and caps..................................  5 50
W. S. McKusick, sharpening drills .....................  4 00
Andrew Smith, 5 days ............................................. 15 00
William Archibald, 4 days ..................................  12 00
Irving Trumbull, 3 days, te a m ................................ 18 00
W. S. McKusick, 1 day ........................................... 3 00
Leo Smith, 5 1-2 days ........................................... 19 25
Leo Smith, 6 days, truck ......................................  54 00
Arthur Jack, gravel .................................................  10 00
Unexpended February 13, 1932..............................  4 50
SNOW ACCOUNT 
Cr.
$300 00 
>
By appropriation......................................................... $700 00
Received from State ...............................................  670 00
Rebate on insurance .................................................  17 10
Overdrawn, February 13, 1932............................... 828 22
Paid:
Overdrawn February 13, 1931...........................
A. F. Wentworth* 101 1-2 hours, snow plow. .
P. H. McKusick, gas, supplies and express. . . .  84 66
Edwards & Walker, repairs for tractor.................  2 32
Harry Kellar, 122 1-2 hours, snow plow ...............  61 25
R. L. Day, 124 1-2 hours, snow plow .................  93 87
C. E. Pingree, use o f  truck for tractor repairs.. 23 00
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Mead, Morrison Mfg. Co., tractor repairs . . . .  14 21
Mead, Morrison Mfg. Co., tractor repairs . . . .  106 71
Mead, Morrison Mfg. Co., tractor repairs . . . .  83 09
Frank Jack, 28 hours, snow plow......................... 14 00
R. L. Day, 98 1-2 hours, snow plow....................... 68 87
P. H. McKusick, gas, 230 gals., $42.75; labor
and supplies $7.30.................................................  50 05
Harry Kellar, 88 hours, snow plow............... 44 00
Leo Smith, 79 1-21 hours, snow plow............... 39 75
Portland Tractor Co., cutter plate..................... 41 58
Ralph Richardson, moving snow fence with truck 10 50
Willis Richardson, taking down snow fence........  7 50
Charles Hartford, moving snow fence................... 1 50
C. H. Mitchell, balance due on snow account.. . .  3 72
Mead, Morrison Mfg. Co., tractor parts..............  289 42
M. E. Wentworth, freight on tractor parts....... 5 40
Willis Richardson, putting up snow fence..........  18 00
Ralph, Richardson, putting up snow fence............  24 00
F. W. Mitchell, hauling tractor frame to and
from Portland ...................................................... 6 00
Northern Road Equipment Co., work on tractor
frame ......................................................................  67 50
Mead, Morrison Mfg. Co., tractor repairs..........  I l l  88
M. E. Wentworth, express on tractor p a r ts ... .  1 72
Francis Berry, freight on snow plow..................... 11 16
Robert L. Day, 84 hours, snow plow..................  42 00
Albert Wentworth, 40 hours, snow plow..............  13 33
Wales & Hamblen Co., bolts for tractor..............  4 66
C. M. Conant Co., part payment on truck p low .. 200 00
Leo Smith, truck, sanding ice............................. 9 00
Leo Smith, labor and supplies............................... 4 10
Leo Smith, 28 1-2 hours, snow plow......................... 11 40
Frank Jack, 35 hours, snow plow........ .............. 14 00
R. L. Day, 67 hours, snow plow............................. 33 50
Eugene Richardson, 35 hours, snow plow..........  14 00
Harry Kellar, 71 hours, snow plow......................  30 40
F. B. Berry, 9 1-2 hours, snow plow................... 14 25
P. H. McKusick: 181 gals, gas, $30.67; supplies
$2.40 ........................................................................ 33 07
iMIead, Morrison Mfg. Co., tractor parts..........  3 15
Asa O. Pike, tractor insurance............................. 24 15
Francis Berry, getting tractor parts..................  2 00
F. W. Mitchell, supplies ..................................... 1 30
4
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R. Ia Day, snow p lo w ..............................................  20 25
Harry Kellar, snow plow ......................................  7 80
Eugene Richardson, snow p lo w .............................. 4 40
Frank Jack, snow p lo w ............................................  3 40
Francis Berry, snow plow and sanding........... 84 00
Jesse Kennison, sanding ........................................  1 50
Leo Smith, sanding, truck 1 day, labor...............  12 50
L. H. Ingalls, oil for tractor................................... 8 00
L. H. Ingalls, wood, tractor house, 1-2 c o r d . . . .  3 00
R. L. Day, snow plow ............................................ 5 00
Harry Kellar, snow p lo w ........................................  10 40
Gene Richardson, snow plow ..................................  4 60
Frank Jack, snow plow ........................................... 5 80
P. H. McKusick, gas, bulbs and fuses...............  17 13
THREE TOWN ROAD
$2,215 32
Cr.
By appropriation ......................................................... ............
Town appropriation, less 23 %  cu t..........................................
Total amt. State and Town appropriations.. .  .$9,439 43
Overdraft from 1931............................................... 1,139 94
Amount .available for construction. . . .  $8,299 49
\
Amount received from state................................. $4,878 69
Shovel and compressor............................................ 694 32
Signs and damage .................................................  59 75
$5,632 76
Balance in State Treasury...................................  1,755 52
* $7,388 28
Balance from 1930 .................................................  90
Total State apportionment . . . . . * ......................... $7,387 38
Town’s appropriation, less 23%  cut.................. 2,052 05
$2,665 00 
.2,052 05 
9,439 43
{,
✓  $9,439 43‘
Balance in town treasury, 23%  cut................................................. $612 95
Bal. in town treasury, rec ’d. from Sebago, for culvert...........$ 47 50
Balance in State treasury, for tar.............................................$1,755 52
IQ  ANNUAL TOWN REPORT
Dr. t
Paid:
Pay roll No. 1 ........................................................$ 43 00
2 .......................................................  405 84
3  ......................................................  541 36
4  ......................................................  791 70
5  ......................................................  615 76
6 ........................................................ 856 57
7 ........................................................ 480 51
8  ......................................................  311 50
9 ........................................................ 374 00
10   346 53
Edith Huut, supplies...............................................  25 57
Georgia Wentworth, board George Young..........  19 00
Georgia Wentworth, board George Young........... 14 00
Leon Jack, plank.......................................................  7 14
Georgia Wentworth, board compressor men..........  5 50
Georgia Wentworth, board compressor men..........  5 50
Georgia Wentworth, board George Young........  17 00
Burr Seeley, rock............................... . ......................  12 50
L. A. Jack, lumber................................. ............. 7 74
W. S. McKusick, sharpening tools......................... 2 50
Edith Hunt, supplies...............................................  9 48
New England Metal Culvert Co., culverts..........  299 39
Stiles & Fitton, house damage............................... 65 49
J. E. Clement, house damage........................   4 00
Wales & Hamblen, caps...........................................  5 50
L. H. Ingalls, gravel and rocks........................... 221 40
Hugh Hastings, gravel.............................................  113 30
A. S. Wentworth, rocks.............................................  39 60
R. C. Bicknell, dynamite.........................................  51 00
Annie Small, house damage................................... 28 25
N. Greenlaw & Co., house damage....................... 8 20
P. H. McKusick, labor on drag............................. 2 00
Annie Small, house damage...................................  6 75
J. E. Flint, house damage..................................... 52 92
M. E. Wentworth, 2 days, staking road............... 6 00
F. B. Berry, use of car........................   6 00
THREE TOWN ROAD, ITEMIZED
A. O. Reed, foreman, 47 1-2 days at $6.50........... $308 75
O. O. Ward, sub-foreman, 32 1-2 days at $4.00.. 130 00
A. A. Wentworth, 25 1-2 days at $3.00..............  76 50
H. O. Bean, 39 1-2 days, at $3.00..........................  118 50
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A. E. Wentworth, 39 days at $3.00................. 117 00
Leon Wentworth, 39 1-9 days at $3.00..........  117 33
William Archibald, 32 days at $3.00................  96 00
Chauncey Richardson, 36 8-9 days at $3.00......  110 66
Erank Williams, 26 7-9 days at $3.00............... 80 34
Percy Williams, 32 days at $3.00'.......................  96 00
Chester Williams, 25 7-9 days at $3.00............  77 34
C. E. Smith, 27 8-9 days at $3.00.......................  83 67
Ralph Richardson, 8 days, 11-2 hours, at $3.00.. 24 50
R. W. Day, 24 1-2 days at $3.00.......................  73 50
Perley Richardson, 16 8-9 days at $3.00............ . .  50 67
Edmund Waide, 1 2-3 days at $3.00................... 5 00
Raymond Ingalls, 26 4-9 days at $3.00'..............  79 17
Oscar Freeman, 39 4-9 days at $3.00............... 117 83
Frank Leso, 22 2-9 days at $2.00.........................  44 44
John Khiel, 40 days at $3.00...............................  120 00
Richmond True, 4 2-3 days at $6.50, 7 1-2 days at
$6.00, team....................................................... 75 12
Shovel ..........................................................................  65’8 33
George Young, operator, 278 hours at 55 5-9 per
h o u r .................................. - .............................. 154 46
Ned Truman, helper, 282 hours at 38 8-9 per hour 109 88
Prank Sawyer, 4 days at $3.00...........................  12 00
Peter Bouchey, 38 days, 7 1-2 hours at $3.00. . . 116 50
Leroy Hale, 35 days, 7 1-2 hours at $3.00......  107 50
Richmond True, 113-9 days, labor and tea m ... 39 67
‘William Potter, 15 days, 7 1-2 hours at $3 .00 ... 47 50
Joe Smolen, 5 days at $ 3 .0 0 . . . . '....................... 15 00
Compressor ..............‘ ..................................................  21 78
R. N. Proctor, compressor man, 16 hours at .50 8 00
C. L. Pickett, compressor.man, 23 hours at .50. . .  11 50
TRUCKS
F. W. Mitchell, 32 . days, 5 1-2 hours.............. ..... .$358 72
C. O. Ward, 23 days........... ...................................... 230 00
Ralph Richardson, 30 days, 6 1-2 hours.................  307 22
M. E. Wentworth, !28 days, 7 hours.......................  293 89
Irving Trumbull, 23 days, 4 hours........................ 234 45
Kenneth Lord, 22 days, 5 1-2 hours........................ 231 32
Francis Berry, 13 days, 2 1-.2 hours........................ 132 78
L. H. Ingalls, 6 d a y s ,-5 1-2 hours............................ 66 11
C. H. Mitchell, 4. days .  ................................... 40 00
Leo Smith, 311-2 days..................... ...........................  35 00
2 0  ANNUAL TOWN REPORT
-REPAIRS ON SM ALL’S HOUSE
Eugene Durgin, carpenter, 99 hrs, at .75.............. $ 74 25
Charles Lombard, carpenter, 95 hours at .75. . . .  71 25
John Rhein, carpenter, 18 hours at .75................. 13 50
Lawrence Rainer, carpenter’s helper, 54 hours at
.44 4-9 .................................................................. 24 00
• Augustus Colby, carpenter, 9 hours at .55 5-9. . .  5 00
P. W. Butterfield, buffer, 8 hours at $2.50..........  20 00
P. W. Butterfield, buffer, 1 hour at .75..........  75
Flora Hilton, cleaning, 5 hours at .30................. 1 50
Ethel Hale, cleaning, 5 hours at .30....................... 1 50
Beatrice Seeley, cleaning, 5 hours at .30.............  1 50
Stiles & Fitton, repairs.............................................  65 49
J. E. Clement, repairs...............................................  4 00
Annie Small, repairs.................................................  28 25
N. Greenlaw, repairs...............................................  8 20>
Annie Small, repairs.................................................  6 75
John Flint, repairs...................................................  52 92
Violet Mitchell, cleaning.........................................  1 50
THIRD CLASS ROAD
Cr.
Received from state............................................... $1,965 74
Received from Bridgton, dynamite..................... 22 00
Dr.
Paid:
Payroll, No. 1 ..................................................... $ 34 75
No. 2 .....................................................  205 00
No. 3 ............ ! ......................................  292 83
No. 4 .....................................................  374 39
No. 5 .....................................................  347 25
No. 6 .....................................................  315 50
No. 7 .....................................................  42 83
New England Metal Culvert Co., culverts............  100 00
Elmer C. Henley, cedar fence posts....................  5 60
Wales & Hamblen, barbed wire............................  4 50
J. E. Clement, supplies............................................. 7 56
B. Scribner, gravel ................................................  13 30
Elbridge Thorne, »nnd............................................. 26 80
Leon White, gravel...................................................  12 30
$1,987 74 >
5
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R. C. Bieknell, dynamite........................................  26 00
Harry Thornes, land taken........................................  1 00
Unexpended, Feb. 13, 1932.................................... 178 13
THIRD CLASS ITEM IZED
A. O. Reed, foreman, 6 1-2 days........................... $ 42 25
C. O. Ward, sub-foreman, 25 days........................  100 00
A. A. Wentworth, 28 days......................................  84 00
A. E. Wentworth, 6 1-2 days................................  19 50
L. O. Wentworth, 6 1-2 days................................. 19 50
William Archibald, 23 1-4 days...........................  70 17
Chauncey Richardson, 6 1-2 days.............................  19 50
Frank Williams, 15 days, 3 1-2 horn's..................  46 17
Percy Williams, 12 7-9 days..................................  38 34
Chester Williams, 14 8-9 days.................................. 44 67
Charles Smith, 24 1-2 days....................................  73 50
R. W. Day, 16 days..................................................... 48 00
Perley Richardson, 2 days, 2 hours.....................  6 67
Raymond Ingalls, 25 days........................................  75 00
Peter Rouchey, 6 1-2 day3........................................  19 50
Joe Smolen, 20 1-2 days............................................  61 50
John Sigsworth, 29 1-2 days.................................. 88 50
F. W. Mitchell, 16 1-2 days, truck.......................  181 50
C. O. Ward, 28 1-2 days, truck.............................. 285 00
Richmond True, 6 1-2 hours, team ,.......................  4 33
Shovel, 61 1-2 hours at $2.77 7-9.......................... 195 84
George Young, operator, 7 1-3 days at $5 .00 . . . .  36 67
Ned Truman, helper, 7 1-3 days at $3.50............. 29 17
Ralph Richardson, 20 1-2 hours at $1.11 1-9, truck 22 78
M. E. Wentworth, 7 days, truck.............................. 70 00
Irving Trumbull, 8 days, truck................................  80 00
Kenneth Lord, 4 days, truck....................................  40 00
Harry Thornes, 6 1-2 hours at .66 2-3, team........... 4 33
$1,987 74
/ f  !)i 6 /
50-50 ACCOUNT
dir?
No appropriation.
Received from state..........................................
From roads and bridges..................................
Overdrawn, Feb. 13j 1931.......................
.$49 25 
. 50 00' 
. 86 75
$186 00
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Dr.
Paid:
C. E. Pingree, 4 days, team, state aid...................... $24 00
Leo Smith, 5 days, state aid........................................ 17 50
Kenneth Lord, 2 days, team, state aid.................  12 00
Ralph S. Bean, 6 days, team, state aid.................  36 00
Gordon Richardson, 1 1-2 days, team, state a i d . . .  9 00
Amount due from state, 1929 account.................  86 75
Unexpended, Feb. 13, 1932.......................................  75
$186 00
7 i
STATE AID ROAD MAINTENANCE
Or.
By appropriation ............................................................................$350 00
Dr.
Paid:
Leo Smith, 6 days ................................................... $ 21 00
Leo Smith, 7 1-2 days ...........................................  26 25
B. C. Scribner, gravel ...........................................  23 00
Warren Higgins, 6 days .......................................  18 00
Francis Berry, 6 days, truck.................................  54 00
Leo Smith, 7 days, truck .....................................  63 00
Chester Emery, 7 days, truck ............................... 63 00
Leo Smith, 11 1-2 days .......................................  40 25
Eugene Higgins, 7 d a y s ...........................................  21 00
Unexpended February 13, 1932 ........................... 20 50
$350 00 
16 . so
V ?  s '0
BUSH ACCOUNT 
Cr.
By appropriation ................................................... $300 00
Overdrawn, February 13, 1932............................... 131 42
$421 42
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Dr.
Paid:
Overdrawn February 13, 1931 .........................
Eugene Higgins, 9 1-2 days................................ 28 50
Rl W. Day, 7 1-2 days ............................................. 22 50
B. L. Warren, 8 1-2 days...................................... 25 50
Leroy Hale, 8 days..............•...................................  24 00
Eben Hilton, 4 1-2 days..........................................  13 50
Ralph Hilton, 4 1-2 days ....................................  13 50
Ernest Bachelder, 8 days ......................................  24 00'
Eugene Higgins, 10 days ......................................  30 00
B. L. Warren, 10 days............................................  30 00
R. W. Day, 1 d a y ...................................   3 00
J. E. Clement, bush scythes ................................  7 40
B. L. Warren, 7 1-2 days.....................................  22 50
Eugene Higgins, 7 1-2 days....................................  22 50
Leo Smith, 2 days, truck........................................  18 00
Raymond Ingalls, 1 d a y ..........................................  3 00'
B. L. Warren, 3 1-2 days.......................   10 50
Wilton Warren, 2 days............................................. 6 00
$421 42
/ / 7 ojz
THIRD CLASS M AINTENANCE 3 ^
Cr. i
By appropriation ........................s ........................... $633 00
Unexpended February 13, 1931 ............................ 43 48
$676
Dr.
P aid :
Gordon Richardson, 2 days, t e a m ..........................$ 12 00
Alton Clemons, 2 days .......................................... 6 00
W. S. McKusick, 2 days, truck.............................  18 00
Eugene Higgins, 1 1-2 days....................................  4 50
Leo Smith, 2 1-2 dajrs, truck................................  22 50
Leo Smith, 2 1-2 d a y s ............................................... 8 75
W. S. McKusick, 5 days, te a m ................................  30 00
Andrew Smith, 5 days .......................................... 15 00
Rlaymond Ingalls, 4 1-2 days................................... 13 50
Leo Smith, 1 1-2 days, t r u c k ..................................  13 50
Leo Smith, 4 days ...................................................  14 00
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R. S. Bean, 5 days, team .....................................  30 00
Leo Smith, 6 days, truck .......................................  54 00
Alton Clemons, 2 days ...........................................  6 00
Raymond Ingalls, 6 days .......................................  18 00
Leo Smith, 3 days, truck .....................................  27 00
Raymond Ingalls, 3 days .......................................  9 00
Harry Thornes, 1 day, team..................  6 00
Leo Smith, 2 days, t r u c k .......................................  18 00
Andrew Smith, 2 d a y s .............................................  6 00
Leo Smith, 10 1-2 days, truck .............................  94 50
Leo Smith, 5 1-2 days ...........................................  19 25
Andrew Smith, 1 day .............................................  3 00
Francis Berry, 4 days, tru ck .......... ......................  36 00
Warren Higgins, 2 1-2 days ...............................  7 50
Eugene Higgins, 4 1-2 days .................................  13 50
B. O. Scribner, g ra v e l.............................................  30 00
Unexpended February 13, 1932...............................  140 98
No appropriation. 
Paid:
Tobias Eastman, flags
MEMORIAL DAY 
Cr.
Dr.
MONUMENT ACCOUNT 
Cr.
By appropriation ...................................................
Dr.
Paid E. L. Pendexter .............................................
$676 48
$ 5 00
$ 10 00 
$ 10 00 ^
BLISTER RUST ACCOUNT
Cr.
To amount unexpended February 13, 1931................................ $ 14 24
By amount unexpended February 13, 1932................................ $ 14 24
BROWN TAIL MOTH ACCOUNT 
Cr.
To amount unexpended February 13, 1931..................
Dr.
Oscar Freeman, picking ...............................................
$195 35 
$ 1 00
Unexpended February 13, 1932...................................................$194 35
6
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L. A. BEIRRY CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from C. E. Wliidden fund.............................................. $ 7 51
Dr.
Paid L. A. Berry A ss ’n., care o f lots.......................................... $ 7 51
MT. PLEASANT CEMETERY ACCOUNT
Or.
Received from :
Maria Eastman fund ................................................ $12 00
Isabelle Warren fund ................................................  35 00
Sarah Blake fund .......................................................  5 15
$52 15 
Dr.
Paid: P. F. Smith, care of lots.......................................................$52 15
BEAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from fu n d ............................................................................ $ 6 00
Dr.
Paid: Albert Tron, care o f lots ...................................................$ 6 00
GILMAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Isabelle Warren fund...........................................$ 31 00
Dr.
Harlan F. Lord, care of lots-........................................................... $ 31 00
HILTON CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from fund .......................................................................... $ 3 00
Dr.
•  ;
Paid: Leroy Hale, care of lots....................................................... $ 3 00
HOLT CEMETERY' ACCOUNT 
Cr.
Received from f u n d ............................................................................ $ 12 20
Dr.
Henry H. Warren, care o f lots....................................................... $ 12 20
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TOWN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Unexpended February 13, 1931 ..................................................... $ 68 94
Dr. ^
A. F. Wentworth, clearing lots.............................$ 3 00
Unexpended, February 13, 1932........................... 65 94
$ 68 94
FIRE WARD ACCOUNT 
Or.
Unexpended February 13, 1931..................................................... $ 50 00
Dr.
Unexpended February 13, 1932................................................... $ 50 00
,  jt
STATE DEPARTMENT OF HEALTH
;
By appropriation ............................................................................ $ 45 00
Dr.
Paid: State Field Nurse ............................................................$ 45 00
ORDERS DRAWN
Support of poor......................................................... $1,360 20
Town charges..........................................................  2,149 17
Street lights..............................................................  264 00 ■
Roads and bridges..................................................  2,282 46
Snow account............................................................  1,978 50
State aid maintenance............................................  329 50
Common schools......................................................  4,295 00
Repair of schoolhouses............................................ 250 96
School supplies, textbooks...................................... 247 70
High school..............................................................  2,566 05
Soldiers’ monument................................................ 10 00
County nurse............................................................  45 00
Third class maintenance........................................ 535 50
Bush account...........................    304 40
Special Buslirow account........................................ 295 50
Three town road.....................................................  5,802 50
Music in schools.....................................................  210 00
Third' class read.....................................................  1,809 61
50-50 account...........................................................  98 50
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Memorial account..................................................... 5 00
Brown tail moth account........................................  1 00
Maria Eastman fund..............................................  12 00 ^
Hilton cemetery fund............................................  3 00
Isabelle Warren fund ............................................  35 0 0 "^
Sarah Blake fund..................................................... 5 15
Bean cemetery fund...............................   6 00
Gilman cemetery fund............................................  31 0 0 ^
Charles E. Whidden fund......................................  7 51
Holt cemetery fund................................................... 12 20
Town cemetery fund............................................... 3 00
Fidelity Trust Co., account....................................  8,000 00
$32,955 41
EXEM PT LIV E  STOCK
101 one-year-olds....................  $1,895 00
13 sheep....................................................................... 65 00
93 swine.......................................................................  679 00
2276 p o u ltry ............................................................  2,276 00
Total .......................................................................................$4,915 00
PERSONAL PROPERTY TAXABLE, LIVE STOCK
121 horses.................................................................. $ 5,555 00
1 colt, 2 to 4 years.........................................  35 00
8 ponies..............................................................  150 00
297 cows..............................................................  11,735 00
17 oxen......................................................... , ..........  985 00
64 three year olds.............................................. 2,495 00
97 two year olds................................................. 2,585 00
14 swine! ............................................................  98 00
2170 poultry...................................................... 2,170 00
Total $25,738 00
OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY
Stock in trade..........................l ............................... $3,050 00
Small boats................................................................ 2,200 00
Logs ................................................... ( . . . . ' . ...........  1,305 00
Autos, one..................................................................  275 00
Lumber ......................................................................  3,110 00
Musical instruments.................................................  850 00
Radios .. . ..................   1,490 00
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iFoxes .........................................   150 00
Mink .....................................................................  645 00
Portable mills, one.................................................... 600 00
Other property...........................................................  1,740 00
Total ..................................................................................$15,415 00
Live stock taxed............................................................................$25,738 00
Total amount personal property.....................................$41,153 00
FIDELITY TRUST OO. ACCOUNT 
Or- ,
Borrowed from Trust Co....................................... $9,000 00
Due Trust Co., 1931................................................ 5,000 00
$14,000 00
$8,000  00 
6,000  00
$14,000 00
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
On deposit, Fidelity Trust Co., Portland.......... $ 448 69
In hands of treasurer.............................................  5,357 24
Due from Ellis F. Blake, collector . for uncol­
lected taxes in 1931.........................................  1,174 35
Due from Ellis F. Blake, collector for uncollect­
ed taxes as listed in report...........................  535 80
Dr.
To amount paid Trust Co...................
Amount due Trust Company.............
Liabilities
Due Fidelity Trust Co........................................... $6,000 00
Balance in favor of town....................................... 1,516 08
$7,516 08
$7,516 08
Respectfully submitted,
M. E. WENTFORTH,
R. R. SMITH,
F. B. BERRY,
Selectmen of Denmark.
Treasurer’s Report
^  i u
To amount in treasury, Feb. 13, 1931.............$ 4,035 56
Received from :
Ellis F. Blake, collector, excise taxes to April
1, 1931.............................................................
Fidelity Trust Co...................................................
Asa O. Pike, rebate on. insurance.......................
Town o f Sweden, tuition Beatrice Ridlon.........
Town of Harpswell, tuition..................................
Town of Bridgton, dynamite, third class road
Town o f Sebago, culvert....................................
Lloyd E. Libby, dog tax ..............................
State treasurer, porcupine bounty, 1930.........
Support o f  poor, Minnie Van-
cour ......................................
50-50 account..............................
Improved state aid road. . . .
Snow removal............................
Third class road........................
Dog tax refund..........................
.R. R. and telephone tax .........
State school fund.....................
State school fund......................
State school fund......................
James Foster Smith cemetery fund...............
George A. Hill, supplementary ta x ...................
Edmund Peters, supplementary ta x .................
Charles E. Cobb, supplementary ta x ...............
Philip Cobb, supplementary tax .......................
Richard Cobb, supplementary ta x .....................
Robert Spinney, supplementary ta x ...............
Charles A. Snow, repairs on typewriter...........
Marshall E. Wentworth, rent Colby school-
house ................................................................
Bean cemetery fund ...............................................
Isabel Warren, cemetery fund, Gilman...........
Isabel Warren, Mt. Pleasant cemetery fund 
Mariah Warren Eastman cemetery fund...........
1,133 90 ^  * 
9,000 00 T . >
17 10 *
10 4 5 " " .
52 25
22 00
47 5 0 " 1V  
99 0 0 '" ' x  
33 25
253 79
49 23*^*  
4,878 69 ^ ^
670 00 " ^  
1,779 0 7 '  ^
12 42 ~
28 89 —
931 18 \
196 00 W  
294 0 0 /
50 0 0 ^ ' °
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2
_ /  *
2 00 1
6 00
31 00 ~ 11 
35 00 
12 00
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Sarah E. Blake cemetery fund.........
Holt cemetery fund............................
Hilton cemetery fund.....................
Charles E. Whidden cemetery fund
[Fidelity Trust Co., interest.............
Ellis P. Blake, collector.....................
$42,580 42
Cr.
Paid state treasurer, dog tax................. .......... $ 99 00
State treasurer, state tax ............ ..........  2,786 5 3 - , / /
Porcupine bounty........................... ..........  17 25^ . >
County treasurer, county tax........ ..........  1,312 91^
Deposited Fidelity Trust Co., James Foster •*
Smith fund....................................... ..........  50 00-C
Town orders cancelled............................. ..........  32,957 49
Balance, Feb. 13, 1932........................... ..........  5,357 24- i t
$42,580 42
[Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
DEPOSITED IN FIDELITY TRUST CO., FRYEBURG 
Including Interest-
Mariah Warren Eastman cemetery fund.......................................$234 61
Sarah E. Blake cemetery fund.....................................................  108 15
Charles E. Whidden cemetery fund...............................................  191 82
James Foster Smith cemetery fund...............................................  51 00(
DEPOSITED IN FIDELITY TRUST CO., PORTLAND 
Including Interest
Bean cemetery fund..................................................................... $ 296 98
Methodist Episcopal church fund...............................................  544 04
Hilton cemetery fund................................................... '.................  332 00
Joseph A. Holt cemetery fund.....................................................  571 45
Isabel Warren, Mt. Pleasant cemetery fund............................  1,096 99
Isabel Warren, Gilman cemetery fund....................................... 1,006 74
Town of Denmark fund.................................................................  448 69
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
Collector’s Report
By amount committed . . .  
To amount collected .........
Unpaid, 1931:
Arnold, William C .............
Clemons, Fred C ...................
Drew, Percy .........................
Drew, Frank .......................
Drew, Austin F ...................
Fielding, Lester D., balance
Hale, L e ro y ............................
Hilton, Alphonzo, E s t . . . .
Hilton, Roscoe ...................
Hunt, Edith M.....................
Hunt, Richard ...................
Hartford, Charles ...............
Higgins, Harry ...................
Hilton, Eben .......................
Kezar, John .......................
Pingree, Charles E ...............
Pingree, Foster T., balance 
Potter, William, balance..
Richardson, James .............
Richardson, K a r l .................
Richardson, Ralph .............
Richardson, Perley F ........
Richardson, George .............
Renski, Charles .................
Stotowski, Herrman ...........
Tracy; R eynold ..................
Trumbull, Luther ...............
Trumbull, Irving ...............
Williams, Frank .................
Ward, Albert ................. ..
Deasey, William B. .# . . . .
Gould, William ...................
Kimball, E. & Son...............
Kelley, John ........................
....................... $19*403 66
$18,229 31
26 26 
5 58 
8 17 
13 34
5 5S 
8 51
76 00 
72 38 
18 51 
173 19 
1 55
6 66 
3 00
33 24
3 00 
125 79
91 91 
28 69
1 29 
18 09 
28 59
4 29 
3 00
101 23 
46 53 
3 00 
63 33 
21 61 
16 70 
3 00 
36 19 
7 75
2 33 
25 85
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Lord, Fred R ..........................................................  15. 51
Lord, Herbert ........................................................  1 29
Milliken, Carroll .................................................. 1 05
Perkins, J. Wesley ................................................ 10 31
Sanborn, Mrs. Fred ...........................................  62 04
$19,403 66
Unpaid, 1930
A rnold, W illiam C .  ..................................................$ 25 88
Hartford, Charles ......................................................  4 44
Higgins, Harry ..........................................................  3 00
Kezar, John ............................................................... 47 56
Richardson, James ......................................................  4 44
Richardson, Perley F .................................................. 4 44
Walker, Roy ................................................................. 5 01
Deasey, William B .................................................... 40 25
Lord, Herbert ............................................................  1 44
Lord, Fred R ................................................................. 17 25
Kelley, John F ............................................................. 28 75
Richardson, Karl ........................................................  23 01* * >4'
UN PAID, 1929
Higgins, Harry ........................................................ $ 2 98
Kezar, John ....................................   53 51
Lord, Herbert ........................................................... 1 54
McKenney, Emery .................................................... 3 00
U NPAID, 1928
Smith, Perley L ......................................................$ 9 93
Lord, Herbert .....................................................  1 56
Hill, George ..........................................................  30 86
Rlichardson, Karl, 1928, 1929, 1930, 1931-----  71 84
Deasey, William B., 1924, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931...............................................  236 14
Collected from 1931............................................  18,229 31
Collected from 1930............................................  461 18
Collected from 1929............................................  136 70
Interest on back taxes, 1929, 1930...................  16 73
$18,843 92
Paid Ellis F. Blake, treasurer............................ ? ................ ..$18,843 92
Respectfully submitted, . • • ..
ELLIS F. BLAK E, Collector of Taxes
Town Clerk’s Report
Vital Statistics
January 1st, 1931 to January 1st, 1932 
M AR RIAG ES
Whole number o f marriages, 4.
1931
February 24, Charles W, Holmes Jr., and Edna G. Smith. 
September 7, Edward H. Green, Jr., and Mary H. Willins. 
November 26, Francis B. Berry and Alice W. Sanborn. 
December 19, John W. Walsh and Ruth D. Sanborn.
«
B IR T H S
Whole number o f birth, 8.
1931
January 2, Shirley M. Thornes, fa th er ’s name George E.. Thornes. 
January 19, Carley J. Warren, fa th er ’s name W . W ilton Warren. 
April 30, Harvey D. Walker, fa th er ’s name. Lewis A. Walker.
May 13, Roland P. Wentworth, fa th er ’s name Leon 0 . Wentworth. 
May 30, Rachel M. Brown, fa th er ’s name E.. Leroy Brown.
July 9, Unnamed, fa th er ’s name Arthur Brine.
August 22, Unnamed, fa th er ’s name Charles W. Holmes, Jr. 
October 12, Unnamed, fa th er ’s name Adclbert A. Richardson.
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DEATHS
Whole number o f  deaths, 9.
1931
February 16, Charles O. Wood, 86 years, 10 months, 19 days. 
March 19, Lydia L. Evans, 86 years, 6 months, 19 days.
April 17, Vinnie Higgins, 46 years.
March 22, Abbie M. Libby, 75 years, 4 months, 20 days.
May 14, Bloland P. Wentworth, 1-2 day.
August 27, Fred Sanborn, 69 years, 3 months, 5 days.
September 14, William B. Warren, 78 years, 6 months, 10 days. 
October 27, Elizabeth Jewett, 71 years, 6 months, 21 days. 
October 29, Jessie P. Blaisdell, 74 years.
DOGS LICEINSED IN  1931
Whole number reported by Selectmen, 62.
Received for 48 males .........................................................................$48 00
6 females, incapable o f bearing young...............  6 00
7 females ..................................................................... 35 00
1 kennel containing 2 males, 2i fem ales............. .......................... 10 00
T o t a l .............................................................................................. $99 00
Paid to town treasurer, Ellis F. Blake.............................................$99 00
, Respectfully submitted,
LLOYD E. LIBBY, Town Clerk.
H EALTH  O FFIC E R ’S REPORT
Number o f  contagious diseases reported to health officer for year: 
3 cases whooping cough
1 case tuberculosis.
2 cases pneumonia
3 cases influenza 
17 eases measles
Respectfully submitted,
A. F. W ENTW ORTH, Health Officer.
School Department
FIN A N C IA L  STA TE M E N T FOR TH E Y E A R  ENDING FEB. 12,
1932
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance, February 12, 1 9 3 1 ........... ........................$ 33 34
A p p rop ria tion ..............................................................  3,000 00
State o f Maine, Equalization .............................  196 00
State o f  Maine, School Fund...............................  700 18
Permanent School Fund ...................................... 32 80
$3,962 32
Disbursements
Paid:
Teachers ........................................................................$1,964 00
Fuel ..............................................   304 60
J a n ito r s ...........................................................................  219 00
Conveyance ................................................................... 1,675 50
Tuition .........................................................................  132 00
. $4,295 00
Overdrawn . .  .*............................................................  332 68
$3,962 32
COMMON SCHOOL D ISBU R SEM EN TS ITE M IZE D  
Teachers:
Sadies Ingalls ............................................................... $644 00
Isabel Hughey ................................................................  336 00
Florence S a n b o rn ........................................................... 336 00
Gladys Lowell ........... : ........................................ 324 00
Leslie Coolbrotli ............................................................. 324 00
$1,964 00
F u el:
Charles H artford ............................................................$ 10 50
Harry B. Thornes.......................................................... 122 50
Elmore Dunn...................................................................  10 00
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E. G. Richardson..........................................................  49 00
Jennie Richardson........................................................  75
Willard Richardson............... .•.......... .........................  3 75
Harry G. Small............................................................  75 00
Asa M. Smith................................................................. 33 00
$304 50
Janitors:
W. K. Lindsey..........................' ...................................$112 00
Elwood Hamilton..........................................................  5 00
Sadie Ingalls......................................   34 00
P. C. Roberts................................................................. 68 00
___________  f
$219 00
Conveyance:
Jack V eno.................................. ............................ . ..$320 00
Mrs. Roy Brown........................ . . .  192 00
Victor Linnell.......................... . . .  304 00
Maude Smith............................ . . .  32 00
Arthur Rankin.......................... . . .  165 00
Asa Smith.................................. . . .  104 00
Irving Trumbull........................ ............................ . . .  224 50
Eben H ilton .............................. . . .  64 00
Leo Smith.................................. . . .  270 00 •
Tuition:
Town of Fryeburg
$1,675 00 
. .$132 00
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1931.............................................$ 52 40
A ppropria tion ............................................................  1,800 00
Town o f Sweden, tuition......................................... 10 45
Town of Harpswell, t u it io n . . . ............................  52 25
State o f  Maine, school fund..................................  500 00
$2,415 10
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Disbursements
Paid teachers................................................................. $2,299 80
Fuel ....................................................................  204 25
Janitors .............................................................. 62 00
$2,566 05
Overdrawn ..................................................................  150 95 l
$2,415 10
H IG H  SCHOOL D ISBU RSEM EN TS ITEM IZED
Teachers: \
Walter K . L indsey..........................................................$749 88
Katherine R o lfe ...........................! .............................. 949 86
P. C. Roberts................................................................... 600 09
$2,299 80
Fuel:
Harry B. Thomes........................................................... $122 50
Elmore Dunn......................................................................  5 00
W. K. L indsey.................................................................  1 75
Harry G. Sm all.................................................................  75 00
$204 25
Janitors:
W. K. L in d s e y . ..............................................................$32 00
P. C. Roberts........................................ ............................  30 00
$62 00
T E X T  BO O K  ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1931................................................. $ 24 19
Appropriation ...................... .........................................  200 00
State o f Maine, school fu n d ......................................  25 00
$249 19
Disbursements
Expended ..........................................................................$247 70
Balance ............................................................................ 1 49
$249 19
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TE X T BOOK DISBURSEM ENTS ITEM IZED
C. H. M itchell...................................................................$ 0 50
Starkey & Toner............................................................  1 22
Edward E. Babb & C o.................................................  9 45
Edward E. Babb & Co................................................ 5 08
Howard & Brown............................................................  5 85
W. K. Lindsey................................................................. 85
Ohesshire Chemical Co: .................................................. 14 25
Chas. A. Snow ................................................................. 6 86
Edward E. Babb & C o.................................................. 27 65
Starkey & Toner............................................................  6 18
D. C. Heath & C o............................................................  10 75
Ginn & C o.........................................................................  24 80
American Book C o........................................................  2 80
The MacMillan C o.................................. .'.....................  4 36
Allyn & Bacon................................................................. 13 75
Edward E. Babb & C o.................................................. 9 33
Edward E. Babb & C o.................................................... 16 5'4
Rand, McNally Co........................................................  2 32
E. J. Stiles & Son..........................................................  3 00
Ginn & Co.........................................................................  13 25
State Department o f Education..............................  99
Silver, Burdett & C o...................................................... 1 17
Allyn & Bacon................................................................. 6 91
Ginn & C o.........................................................................  3 14
Edward E. Babb & C o.................................................  9 06
Newell W hite..................................................................  11 15
Edward E. Babb & C o.................................................  4 04
Cambosco Scientific Co.................................................  9 17
Martin Typewriter C o...................................................  2 57
Benj. H. Sanborn & Co...............................................  3 42
Ginn & C o......................................................................... 5 52
Newell W hite..................................................................  1 25
J. L. Hammett & Co...................................................... 5 89
C. M. P. C o . . . . . ............................................................  4 63
RE PA IR  ACCOUNT
Balance, Feb. 12, 1931 
Appropriation .............
Resources
$ 3 46 
250 00
$247 70
$253 46
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Disbursements
Expended .........................................................................$250 96
Balance ........................................................................... 2 50
$253 46
R E P A IR  D ISBU RSEM EN TS ITE M IZE D
C. H. M itch e ll................................................................ $ 1 81
C. M. P. C o ....................................................................  8 62
II. D. K eller....................................................................  27 55
£ . J. Stiles & S on ............................................................ 105 84
Wales & Hamblen.......................................................... 75
H . D. K e l le r . . ................................................................  5 20
El wood H am ilton.......................................................... 1 75
C. M. P. C o .......................................................................  7 34
C. M. P. C o ....................................................................... 6 44
W. K . Lindsey....................................................   1 47
C. M. P. C o ....................................................................... ' 3 21
C. M. P. C o ..........................   1 0 0
Chas. A. Snow ................................................................  3 00
Masury, Young C o.......................................................... 13 97
C. M. P. C o .......................................................................  2 00
Edward E. Babb & C o ................................................. 14 00
C. M. P. C o ..................................................................... 3 00
Wales & H am blen.......................................................... 1 58
Mrs. F. W . M itcta ll........................................................ 1 1 9 3
Sadie Ingalls ..................................................................... 5 00
C. M. P. C o .....................................................................  2 00
C. M. P. C o .......................................................................  2 00
H. D. K eller.....................................................................  6 65
Elmer Brackett..............................................................  1 25
C. M. P. C o .......................................................................  6 90
C. M. P. C o.......................................................................  6 70
$250 96
M USIC ACCOUNT 
Resources/
Balance, Feb. 12, 1931................................................. $ 10 00
Appropriation ................................................................  255 00
$265 00
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Disbursements
Paid H. A. D. H urd......................................................$120 00
Florence Boynton...............................................  90 00
$210 00
Balance .........................................................................  55 00
-----------------  $265 00
M EDICAL IN SPECTION  ACCOUNT 
Resources
Balance Feb. 12, 1931.................................................................................... $16 75
Disbursements
Expended ........................................................................ $00 00
Balance .............................................................................. 16 75
---------------------------------  $16 75
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS
Expend- Over-
Account Resources itures Balance drawn
Common school..........................$3,962 32 $4,295 00 $ $332 68
High school................................  2,415 10 2,566 05 150 95
Text book ..................................  249 19 247 70 1 49
Repair account.......................... 253 46 250 96 2 50
Music a c c o u n t ..........................  265 00 210 00 55 00
Medical inspection .................  16 75 16 75
$7,161 82 $7,569 71 $75 74 $483 63
Net overdraft, $407 98.
RECOMMENDATIONS
We recommend that the following amounts be appropriated for
school purposes for the ensuing year:
Common school account.............................................$3,000 00
High scliool account................................   1,975 00
Textbook account.......................................................  200 00
Repair account including electric service............  125 00
Music account.............................................................  125 00
-----------------  $5,425 00
Respectfully submitted,
M OLLIE PINGREE,
ABB IE POTTER,
LLOYD E. LIBBY,
Committee. 
CHAS. A. SNOW, Secretary.
Report of the 
Superintendent of Schools
To the school committee and citizens o f  the town o f  Denmark:
Herewith, my ninth annual report o f  the progress condition and 
needs o f  the schools o f the town o f  Denmark.
Schools began for the year on Sept. 14, 1931, with the following 
teachers. There have been no changes to date.
East, Sadie Ingalls, Denmark.
Primary, Gladys Lowell, South Windham.
Grammar, Leslie Coolbroth, Portland.
High, Principal, Philip' C. Roberts, Portland.
High, assistant, Catharine Rolfe, Bridgton.
This year we have three new teachers but o f  five employed or a sixth 
per cent turnover o f  teachers.
The New State Course o f  Study is now in use in our schools. The 
new course will require several changes in our curriculum as time 
goes on. The most important feature which we shall have to in­
troduce to comply with requirements is the organization o f  a sub­
primary or a grade sub one, allowing pupils this lower grade instead 
o f  grade one. This is, in effect, a nine grade system without grade 
nine and this is how the approved practice throughout a great many 
towns in the state. I t  wdll allow one year more o f  elementary educa­
tion and one year more o f preparation for secondary school.
M A IN TE N A N C E
Very little work has been done this year other than the usual Upkeep 
maintenance.. The greater part o f  the money expended other than 
for electric service was in payment for the emergency toilet repairs 
at East Denmark last year.
The water supply at the village building has proven unsatisfactory. 
We have patiently tried out the new well for several years with the 
hope that it would finally be able to furnish an adequate supply o f 
water. I t  has not done so except at occasional periods. This matter 
is presented for your earnest consideration. Something ought to be 
done to secure a constant and adequate supply o f  water. Not to have 
such is to gamble with good health and we cannot afford to do so. 
We, o f  course, realize that this is a difficult matter to handle at this 
particular time, but we feel that the citizens should have this in­
formation.
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COBB GIFTS
Tlie schools have been presented, this year, with another check 
for $75.00 by the girls o f Camp Wyonegonic. This money has been 
expended for useful items, which the town could not afford to pur­
chase. Among them were the following: white sink and installation 
at East Denmark school, magazines for high school, teacher’s desk for 
grammar room, one dozen kindergarten chairs for the primary, drink­
ing cups and water cooler for the East Denmark school, basket ball 
equipment, utensils for noon lunch.
The kindly interest o f the guests o f  Mr. and Mrs. Cobb and the fre­
quent gifts o f money is much appreciated by the schools o f Denmark.
MUSIC
The course in music was maintained under the supervision o f  Mr. 
Hurd until the end o f the spring term. He was not re-elected although 
his services were in all ways satisfactory. His place was taken by 
Mrs. Florence Boynton o f Cornish, who has recently resigned. The 
work in music is at a standstill at the present time as far as work o f  
a supervisor is concerned.
H EALTH  W ORK
No medical inspector has been employed during the present school 
year. There is on hand the amount o f  $16.75 against that time when 
the work may be continued.
COUNTY FIELD  NURSE
Miss Elsie Anderson is the county field nurse. She has her head­
quarters at the Court House, South Paris and may be reached by 
letter or telephone. Miss Anderson has served us in the school eight 
days during the present school year. tHer report, incomplete for the 
year, follows. A new feature, this year, is the testing o f hearing by 
means o f the audiometer, a device which accurately registers human 
hearing, showing the degree o f deafness i f  any. The services rendered 
by the county field nurse are very valuable and would be very expensive 
i f  coming from any other source. While she works in the schools, 
she also visits the homes and prescribes proper care and nursing the 
better way for those who may not know howr to properly care for 
the sick and under-nourished. The town cannot afford to let this 
work lapse.
Report o f the county field nurse for 1931-32 in Denmark to date. 
Number o f children examined, 86.
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Defects in w eight.............................................13
Defects o f  vision .............................................  8
Defects o f  teeth................................................67
Defects o f  nasal passages............................  1
Defects o f  glands.............................................13
Defects o f  throat............................................... 17
Defects o f skin................................................. 5
Orthopedic defects..........................................  1
No corrections.
126
W e hope that this valuable service may be continued. W e think 
that the work done in the home is even more valuable than that done 
in the schools. O f course the final value in this, as in all other health 
work, is measured by the efforts o f the parent to ca n y  out directions 
with patience and care to follow  up. The amount asked for the 
coming year is $52.00.
A  clinic for the detection o f  tuberculosis was carried on in the 
schools during the fall term. No serious infection was discovered 
among our pupils. Parents must be pleased to have tliis knowledge. 
O f course no child was tested whose parent did not sign a request 
slip. Many parents refused, but those who did wish the test for their 
children, have at least the pleasure o f  knowing, without any doubt, 
that their children do not have tuberculosis infection. This, without 
any expense to parent or to the town, is rather a good bargain. O f 
course the test is absolutely harmless or else it would not have been 
offered. Over 6,000 boys and girls in Maine have been tested as have 
thousands in other states. The expense was met by the sale o f  Red 
Cross Seals in this county.
A list o f statistics concerning teachers, salaries, attendance, etc., 
will be found below.
It is generally known that a substantial cut in salaries was neces­
sary. We employed elementary teachers for $18.00 per week, the 
principal at $1200.00 and the assistant at $900.00. Strict economy 
was practiced in the purchase and use o f  supplies. Repairs were 
held to a minimum. Nevertheless we have an overdraft in the com ­
mon school account o f  $332.68 and in the high school account o f 
$150.95. Any suggestions as to further means o f  retrenchment will be 
gladly received.
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Next year w'e will receive no Equalization money because o f  the cut 
in teachers ’ salaries. The state does not pay a premium for salary re­
ductions. The State School Fund will be about six percent less than 
formerly. It is to be hoped that the citizens will heed this informa­
tion.
SALARIES OF TEACHERS
The average salary for elementary teachers in Maine in 1931 was 
$1,135.58 for men and $871.84 for women. The average for both 
men and women was $1,003.71. Thq average for Denmark elementary 
teachers at the present time is $612.00 or $18.00 per week for 34 weeks. 
The average salary o f  teachers in Maine is the lowest in New Eng­
land and $225.00 per year lower than in New Hampshire. Maine 
stands 36th among the states o f the Union, that is, 36th from the top 
in the terms o f teachers’ salaries.
Beyond the fact that in this country the only common occupation 
which secures a lower wage than the teacher is that o f the common 
laborer, it should be borne in mind that two or three dollars a  week 
cut o f the salary o f a good teacher may mark the difference between 
a good teacher and a poor one, may be the measure o f a wise invest­
ment or a waste of public funds.
Respectfully submitted,
CHAS. A. SNOW, Supt. o f Schools.
Principal’s Report
Denmark, Me., Jan. 29, 1932.
To the Superintending School Committee, Superintendent o f Schools
and Citizens o f  Denmark:
I  take pleasure in submitting my first annual report relative to Den­
mark High School.
There is a slight increase in the number o f  pupils registered at the 
high school this year. We were glad to see Donald1 Bowie return to 
complete his high school course.
By the aid o f  the Cobb Fund, Mr. Snow bought some new basket 
ball equipment and a few needed articles for the Physics course. From 
this g ift  a few magazines were bought for reference.
, The boys and girls have shown wonderful enthusiasm in basket ball 
this year. The boys have won three games and have six more games 
to play. The girls have won one and tied for one. Victories were 
from  Fryeburg Junior Varsity, Porter at Kezar Falls and from  Corn­
ish.
Members o f  the four classes are taking a course in Biology. This 
subject, introduced at Denmark High this year, gives the pupil a bet­
ter understanding o f himself and his environment.
Mrs. Boynton o f  Cornish has been the instructor o f  music in the 
Denmark schools. Mrs. Boynton attended the Conservatory o f  Music 
at Boston.
The class o f  ’ 32 has been the leader’ in our social events this year. 
On December 11 the seniors, with the help o f  the other pupils, gave 
“ Safety F irs t” , a 3-act drama, at the Odd Fellow s’ Hall. This was 
a social and financial success.
Since M is. R olfe has been unable to continue coaching the g ir ls ’ 
basket ball team, Miiss Coolbroth o f  the Grammar School has conduct­
ed this activity.
By visiting the school, the parents and members o f the school com­
mittee have been able to observe the work at first hand.
I wish to take this opportunity in congratulating the citizens o f  the 
town on their fine school building and equipment. I  thank the citizens, 
superintendent, superintending school committee and pupils for their 
hearty cooperation in our school work.
Respectfully submitted,
P H IL IP  C. ROBERTS, Principal.
Report of the Supervisor of Music
To the Superintendent and School Committee o f  the Town of Den­
mark :
While serving as your Music Supervisor, I  was gratified to find the 
pupils interested and happy in their music. I wish they could have 
it more often.
It was my desire to increase their ability as much as possible, for* 
in music as in everything else, the more we know about it, the more 
we are able to do for ourselves, the more interesting it is and the 
more we enjoy it. So I endeavored to give them new principles and 
method's, which, through practice, would enable them to get. more 
cut o f it for themselves. In all this new work I found them keenly 
interested.
I am sorry ill health prevented me from accomplishing my purpose.
Respectfully submitted,
(M RS.) FLORENCE W. BOYNTON,
Music Supervisor.
School Statistics
W IN T E R  TERM , 1931
Salary No. Ave.
School Teacher Weeks Week Reg. Att.
East Sadie In galls .................... ___ 10 $20 00 16 14.47
Primary Isabel Hughey ................ . . .  .10 21 00 21 20.
Grammar Florence Sanborn ......... . . . . 1 0 21 00 25 23.8
High, Prin. W. K. L in d s e y ................ . .  . .10 41 66 18 17.2
High, Asst. Katharine R o lfe ............. 27 77
Aggregate ......................... $131 43 75 47.
Average ............................. $ 26 28 20 18.86
SPR IN G  TERM , 1931
East Sadie Ingalls .................. . .  .10 $20 00 15 14.2
Primary Isabel Hughey ................ . .  .10 21 00 20 18.
Grammar Florence Sanborn ......... . .  .10 21 00 27 21.78
High, Prin. W. K. L in d s e y ................ . .  .10 41 66 18 15.96
High, Asst. Katharine R o l f e ............. 27 77
Aggregate ......................... $131 43 80 69.94
Average ............................. $ 26 28 20 17.48
F A L L  TERM , 1931
East Sadie Ingalls .................. . . .14 $18 00 13 12.
Primary Gladys Lowell ................ . . .14 18 00 27 25.4
Grammar Leslie Coolbroth ........... . . .14 18 00 27 24.65
High, Prin. P. C. R oberts.................... . . .14 33 33 24 21.94
High, Asst. Katharine Rolfe ........... 25 00
Aggregate ......................... $112 33 91 S3.99
Average ............................. $ 22 47 22.7 20.25
Supervisor o f  Music, Florence Boynton, $10.00 per visit or $5.00 
per week (resigned to take effect Feb. 1, 1932).
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SCHOOL CALENDAR 
ELEM EN TARY SCHOOLS
Fall Term opened Sept. 14, 1931, closed Dec. 18, 1931...........14 wks.
Winter Term opened Jan. 4, 1932, closes March 11, 1 9 3 2 ... .  10 wks. 
Spring Term opens March 21, 1932, closes May 27, 1932.........10 wks.
34 wks.
HIGH SCHOOL
Fall Term opened Sept. 14, 1931, closed Dee. 18, 1931...........14 wks.
Winter Term opened Jan. 4, 1932, closes March 11, 1 9 3 2 ... .  10 wks. 
Spring Term opens March 21, 1932, closes June 10, 1 9 3 2 ... .  12 wks.
36 wks.
School Hours 9:00 A. M. to 12:00 M .; 1:00 P. M. to 4:00 P. M. 
ENROLLM ENT BY  GRADES
Elementary Schools:
Grade I 12 last year 9
Grade II 8 last year 5
Grade II I 5 last year 9
Grade IV 9 last year 7
Grade V 7 last year 8
Grade V I 8 last year 10
Grade V II 9 last year 8
Grade V III 7 last year 8
65 64
High School: -
Freshmen 10 last year 7
Sophomores 5 last year 3
Juniors 2 last year 8
Seniors 6 last year 2
• 23 20 gain o f  3
Total Enrollment:,
Elementary 65
High School *23
88 net gain of 4 over last year 
*1 pupil attending at East Fryeburg.
School Census: Persons in town April 1, 1931 from 5 to 21 years 
o f age, Boys 47, Girls 75, Total 122, gain o f  10 over last year.
